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ABSTRACT
ABSTRAK
Anemia defisiensi Fe terjadi akibat kurangnya Fe di dalam tubuh, sehingga kebutuhan Fe untuk eritropoesis tidak maksimal. Tapak
liman (Elephantopus scaber L.) merupakan tumbuhan yang memiliki kadar Fe tinggi sehingga dipercaya dapat meningkatkan
jumlah eritrosit dan kadar hemoglobin. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh pemberian ekstrak metanol daun tapak
liman terhadap jumlah eritrosit dan kadar hemoglobin tikus putih jantan anemia. Penelitian ini dilakukan di Laboratorium Fisiologi
Hewan Jurusan Biologi, Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam, Universitas Syiah Kuala.Rancangan percobaan yang
digunakan dalam penelitian ini adalah Rancangan Acak Lengkap (RAL) dengan 5 perlakuan dan 4 kali ulangan.Perlakuan anemia
pada tikus dilakukan dengan sekali pemberian NaNO2 sebanyak 15 mg/200 g BB. Selanjutnya perlakuan kontrol negatif (P-)
diberikan akuades, kontrol positif (P+) diberikan Sangobion sebanyak 4,5 mg/200 g BB, dan pemberian masing-masing dosis
ekstrak metanol daun tapak liman 20 mg/200 g BB, 40 mg/200 g BB, dan 80 mg/200 g BB untuk P1, P2, dan P3. Data dianalisis
secara statistik dengan One Way ANOVA untuk mengetahui pengaruh dosis terhadap jumlah eritrosit dan kadar hemoglobin. Hasil
penelitian menunjukkan bahwa ekstrak daun tapak liman pada dosis 20 mg/200 g BB dan 40 mg/200 g BB efektif dapat
meningkatkan jumlah eritrosit dan kadar hemoglobin tikus anemia secara signifikan dibanding dosis 80 mg/200 g BB.
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ABSTRACT
Anaemia deficiency Fe is caused by a lack of iron in the body, resulting insufficient of Fe for erythropoesis. Elephantopus scaber L.
is a plant with a high Fe levels and is believed to increase erythrocytes and haemoglobin. The research aims to know the correlation
of giving methanol extract of Elephantopus scaber L. leaf to the levels of amount erythrocyte and haemoglobin male rats anaemia.
This research was conducted at the Laboratory of Animal Physiology Laboratorium of Biology Faculty Mathematics and Natural
Sciences, Syiah Kuala University. The experimental design in this research is Completely Randomized Design (CRD) with 5
treatments and 4 replications. The treatment of anaemia to the rat done once by giving 15 mg/200 g BW NaNO2. The treatment of
negative control (P-) was given distilled Aquadest, the positive control (P+) by giving 4,5 mg/200 g BW Sangobion, and each
treatment gave the methanol extract of Elephantopus scaber L. leaf 20 mg/200 g BW, 40 mg/200 g BW, and 80 mg/200 g BW for
P1, P2 , and P3. The data were statistically analysed by One Way ANOVA to determine the effect of the doses to levels of amount
erythrocyte and haemoglobin. The results showed that the extract of Elephantopus scaber L. at a dose 20 mg/200 g BW and 40
mg/200 g BW can effectively increase the number of erythrocytes and haemoglobin of anemic rat significantly compared to the
dose 80 g BW.
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